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pesetas afio.
Creo que file el Obispo de Vitoria, Fr. Zaca-
ria" ,\lartillez, quien advirtiO:1 los futbolistas del
peligro de que el cerebro se les baje a las pan-
torrlll[ls. _
y un ilustre catedrático, Cürnelltando esta fra-
se, decia Que lo Que más bien puede ocurrir es que
las pllntorrilJlls se les suhan f.I In cabeza. que el
Illllsculq de~1I1oje al c.,;rpbro.
y no :.;c (iWl ::¡w 111.lS vulf:: sr::' alg,) to~co y ser
IU!'rte. Cllli' püs!:er 1111<1 v:,¡s(U t'rlldicillll y gran
Cfllltidud d" <~rlfernl"'-¡'¡ dos, porq l,!' e~IC;1 rglltllClIt o
t;" delt:z:lilble. ¿,\caso huy illcompntibilidrtd entre
la I:wlud (no el atlctiSlllo) y la cultura?
Por otra parte, tanto como las corridas de to-
ro,. interesun y apasiollan hoy los partidos de fú;-
bol, sobre cuyas incidl:!ncias se habln y S<! dispu.
ta COII un entusiasmo digno de mejor causn.
Los padres, contugiados de esta atolondrada
afición a los deportes, I!l,mdan a "us hijos a lo~
campos de flltbol sin cumar con el nsesoramiento
del medico, que es el único que puede aconsejar
en materia de educación fisica.
Ya tal PUlltO ha llegado la fiebre futbolfstica,
que el reciente fracaso de nuestros jugadores en
PlIris ha sido para muchos aficionados poco me-
llas que \lna catflstrofe nacional.
Este abuso del flítbol j' esta preocupación ex·
cesiva por el triunfo d(:)'equipoll favorito pueden
llegar a ser, y Quizá lo sean ya, un serio peligro
para la salud de Iluestros ióvenes y Ilna rélllora
para su educacion intelectual.
Una buena muscul!ltl.lra no siempre denota una
perfecia salud. El atleta, cl hombre de musculatu·
ra exuaordinariq.. lejos de :>er el prOtotipo del
hombre ~4no, es caBi siemprc Ull ser anormal y
dcfonne.
{(El ideal 110 es dice el Doctor Juarros-un
atleta de circo, tln hombre con la fuerza de un
buey, de un percherulI ... Este tipo es siempre un
artificio que, como todo lo artificioso, esta con-
denado a mm vida precaria. Prep;ulltad)' os dirán
los ellterados como esos colosos mueren pronto,
cómo en ellos se ceban las enfermedades, como
raramente alcanzaran edadlOs avanzadas.»
Ni la salud ni las contingencias de la lucha por
la vida exigen que el hombre tenga nmsculatura
de atleta.
El hombre debe saber andar, correr, saltar,
trepllr, nadar. No niegu que en GtSOS excepciolta-
les podni serIe lltil hasta el sab:or defenderse a
pUildllzo:;. Mas p<lra todo esto hace mas falta la
agilidad, el dominio de los mlísculos, que lu fuer-
za brula.
El hombre no ha nacido para triunfar por su
musculatura. El atlcta más fornIdo 110 podni nun-
ca competir en vigor fisico COIl las bestias de
labor.
¡Desdichado papel el del hombre si pam levan-
tur pe><os, transportar grandes musas. horadar
rnonlfllias, etc., ctc., no COlltase con otm fuerza
Que la de sus rmisclllo,¡!
Por fortunu, la verdndera {lIeua del hombre
está en su inteligencia, que ha inventado la palan-
ca, la grúa, la máquina de vapor yel motor de
explosión.
Hasta para defenderse de las aconletidns de
lo" lIninwles ... y del bombre mismo ¡todavia lobo
dclliCllllbre! son mú,¡ útiles la pistoln y el rifle,
fruto de la inteligendn humana, que IIIJOS buellOs
puilos.
y cuando el pregreso humano va haciendo in-
necesario hasta el empleo de la fuerza animal, ¿no
·seria una aberracióII y un contrasentido hacer del
mozo de cuerda el idenl d<ll tipo lH1Ulano?
Hccibo en este momento el último numero de
Pro lnfmllia». En ~Il¡;o esta frase, que brindo a
la Ineditacioll de los flltbolbtas:
"Ser atleta es lo mismo que no ser nada. A los
ntllltus IHJ debe progreso al~lInú el ideario huma·
uo. elUdar el cuerpo es cuidar el in;;truH1entoj
pero el instrul)1ellto no es la nuisica, COlllO \la es
el cuadro el pincel.»







Que le proteje de las enfermedades a que aquél
sólo. estada expuesto; y si es verdad que en todas
las primaveras se cosechr), ninguna corno ésta en
Que aparte otrus razones creemos ha tenido que
ver algo el ab/lso del futbo!.
Debo hacer cOnstar que no he leido "Recuer-
dos de mi vida" del incomparable Cajai y lo qll~
sé acerca de su vida lo bebí en otntS fuentes en
ninguna de las cunles brotaba lo del Campeonato,
felicitando a mis dignos replicantes por SIlS afi-
ciones a la lectura de la vida de los grandes hom<
bres de las cuales siempre se saca algo de positivo
valor moral e intelectual.
Para evitar olra inierpretación, también quiero
hater constar que me gasta e( Deporte, estlmán-
(1010 cO!lIJelliente y necesario, dirigido por perso-
l/as compelelltes que (o hardn cump/lenao COII las
md.limas de (a Higiene y practicado en sus na-
turales domicilios (campos, gimnasios, etc.) pero
nunca molestando a los demás en la vfa pilblica,
pltseos, etc. .
Que el alfetislllO profesional es para mi respeta-
ble como medio de ganar el pan nuestro de cada
dln; pero que io considero impropio para el que
tiene que vivir del fruto de;;u inteligencia; y en
resumen que simpatizo eOIl el estudiante deportis-
ta pero el estllt/irmte a,ll.'/(/ no lo camprendo Illás
que ~n el caso de nacer con esa cualidad adj~tiva
que estimo no se debe cultivar.
y COII respecto al {utbol me parece bien turnan-
do con otros ejercicios que hagan desarrollar las
partes del organismo que por la naturaleza de ese
jnego están jnactiva~; pero el fulbol s610 me pare-
ce reprobable por no Henar las condiciones que
seilala la Higiene y que a los niilos hasta los 14 o
15 mIos no se les debe d"jflr fl11bolear.
Como de In discusión ll¡j~e la luz creo qlle}'1l se
ha aclarado bastante el a,;lInto que de la propo-
nernoslo no tendría fin (d~ no ser en IIn9. discu-
sian verbal) manifestándoles que no me lian roba-
do tiempo sino todo lo contrario, ya que ustedes
saben que con alguna frecuencia escribo fllgllllU
cosa en este mismu Selllallario de LA UXI6N que
acogió nuestra encuesta deportiva, atlética y fut-
bolista y ademas que tengo mi vida distribuida de
forma que casi tengo tiempo para todo y conside-
r0 la inactividad como una irrepamble desgracia.
y para concluir: ¿No es ci~r1o qlle casi es lilas
agradtlble tratándose de individuos cama 1l0S-
otros que no necesitamos adquirir salud por que
gracia~ a Dio$ la tenemos a lIlanos llenas, el inter-
venir en esta noble discusión que en un partido
aunque sea de Futbol?
Celebrnria qtle asi fuese.
ANDHÉ~ CE:lIJOR LLOI'IS
Perlllitanme los seitnrcs Cenjor, Beritétls y
Duch Que tercie en el d"bute que sostienen sobre
las excelencias y los peligros del flílbol. El temn
es interesante, y creo que no pnrecerli imperti-
nente que cor.tribuya a esclarecerlo con unas
apostillas.
Es indudahle la utilidad del fútbol como pre-
texto pura hacer ejercicio flsico al aire libre. El
flitbol cs uno de tuntos medios -no el Ullico, ni
siquiera el mejor de formar individuos sanos y
ágiles.
Pero el ftitbol ha dejado de ser un medio para
conw·rtirsc ell lln lill qllien eStuche a los flllbo-
llstns se conv,·nc.:ní de qu~ 110 j\1'•.~l1I pllra con-
servar la SUlild, sino pan1 co-echar apl,-¡nsos y
lriuufar en los COllClIr::<os dCjlurtrvos. l.es itl1crc-
sn menos el desarrollo armónico de Sil organismo
que el tener Illusculatura de atlllta.
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en la aUeliot la continuación de sus tradiciones
considerando a los atletas corno los sucesóres
y cúnlinuadores de Hércules y Teseo. heroes le-
gendarios representativos de la fuerza en su má-
ximo grado.
Como detalle de la actual Olimpiada sólo cita-
remos el siguiente que requiere un poco de Histo-
ria: Con motivo de IR viclOria del G.meral Ate-
niense Mildades (cerca de cinco siglos antes de
Cristo) sobre los persas que amen<lZaban seria-
rn~nte el p(lderio de Grecia, un soldado griego hu-
bo de recorrer sin descanso buen número de kiló·
metros al objeto de comunicar tan grata llueva a
la población de Maratón llegando tan desfallecido
que murió victima de su empresa.
PIl~S bien, uno de los números del Programa de
la Olimpiada ha consistido en la reproducción de
la prueba de Maratón reducido a nn recorrido
a pié de más de 42 kllollletros y en la que han to-
mado parte 58 atletas tardando el Campclln poco
mlÍs de dos horas superá!ldose a si mismo ya que
en la anterior también lo fué, pero gastó más
tiempo.
Afortunadamente a ninguno le ha sucedido lo de
el soldado de Maraton aunque se llegara a temer
por la vida de algunos, que llegaron extenuados
y tan rendidisimos Que cayeron al suelo perdido
el conocimiento, exhaustos, hechos trizas yal
Hospit1JI hubieron de llevarlos.
Si en los ticmpos de Milci.'ldes se hubierli dis.
puesto de buenas carreteras y potentes automo-
viles ¿puede nadie creer que el SOldado emisario
hubiera ido a pié a comunicar la grata nueva de
la victoría?
Como la Ciencia no es privativa de nadie ni es
exclusivista porque dejaría de ser tal, a la Ciencia
hay que recurrIr para que desillteresadrllnellte nos
üustre y orlellte reforzando nuestras convicciones
o haciéndonos caer de nuestros errores; y 111 Cien-
cia, albergando en Sil seno eutre otms cosas, la
Edllcadon fl!lica, dice, por boca de la Higiene,
que uno de los medios para conseguirla es con la
glmllasia que es la educación del movimiento y se
propone no la adquisición exagerada de la fuerzll
muscular ni el exceso de habilidad para vencer
excepcionales dificultades que ~wn objeto del atle-
IIsmo, sino que tiende al perfeccionamiento armo-
nioso del cuerpo para establecer el equilibrio en-
¡re las actividades ffskll e illlelec!tlaL
Ateniéndome a lo que antecede ordenado por y
en nombre de la Ciencia no me cabe en la cabeza
lo de( atlela estudioso que en mi CCJllCeptD es algo
asf como el olor iuodoro (J la rlfirlllnción ncglltivll
por .:ier conceptos ambos qtte se excluyen y repe-
len.
Ln vida modema necesita de lit salud y con ella
va el músculo y su complemento el tejido adipO$o
JACA: Una pese'a trimestre.











Ante~ de nada ruego me pE'rdonen los Srs. Be-
rit~ns yDuch el que yo me creyera aludido exclll-
~i\'mneille en su titulado articulo «;\1en5 sana in-
corpOre sano~ ya. que el suponer ésto fue debido
8 no fig-urar en él otro persolmI mils que el mio e
il~m mus al opi¡¡ar por mi cuenta sobre extremos
lIII05 aclarados y otros que espero aclarar en este
articulo.
El abuso, sea en el orden que se considere, es·
¡~ con'denado por la Sociedad y del abuso del
{:U/JO! ~ablaba yo en mi primer artkulO; y para re-
n:~eha.r del (utbol callejero, molesto para el tran-
seunte cuya integridad corporal pelig-ra, del en
que no hay árbitros, ni tecnicos Que dirijan y acon-
sejen y además dirijido a la juventud que estudia
al objeto de que lo use como recreo, pero nada
d~cia del profesional futbolistaj del que ·vive de
elJo a diario.
Aclarados estos extremos y condenado por us-
tedes el que hemos denominado futbol callejero,
que es' aqui el predominante, está cumplida mi mi-
sh¡n y logrado mi objetivo; pero como mis distin-
guidos replicantes quieren a toda costa dar c<lrta.
dt naturaleza cientffica El. esle juego y además ma-
nifiestan no comprender bien la división que ha·
ciamos entre deporte y atletismo, eslimo que no
debo hacer punlo sino seguir por interés de
todos.
Por deporte entiendo a toda recreación o pasa-
tiempo, y deportista a las personas aficionadas a
lo~ deportesj atleta quiere decir luchador en los
JU~gos públicos equivalente a hombre de mucha
fuer.:a; y atlelismo a la afición a los ejercicios o
jUegos públicos y en un sentido más comprensible
e~tiendo que el atletismo es el deporte llevado a
I¡¡ exageración o el abuso del deporte. .
La Historia se repite muchas veces como pasa
~n las presentes circunstancias con las Olimpiadas
reproduccion efe las de Grecia y Roma, procuran-
do reconstituir Ills escenas de entonces, inadecua-
das en muchos aspectos al siglo XX.
Entonces, como ahora. habla dos tendencias
Opuestas a saber: la de la masa ¡;teneral, la que
llcmpre se ha llamado e( pueb(o, y otra denomiUfl-
da en todas épOCflS, la ifl!electuafidad que consi.
d~raba la atletica (atletismo) como arte innoble y
ordhlario que embotaba y embrutecla el espíritu
Siendo en cambio partidllrios de la gimnástica (de-
POrlislno)j por el contrario el pueblo griego vela
N. de la R. El fool·ball es una actualidad palritonle: la juventud le dedica sus
más fervidos amores. Nosotros, que ni somos lo suficiente jovenes parn entusiasmar-
. nos con lo que es deleite de los afias mozos, ni tan viejos que no paremos atención
en los imperativos del siglo. vemos el reinado del fool ball C0ll10 una de tantas moda-
lidades.de esta vida; llena de emoción, que tiene ahora su periodo álgido, se le acla-
mao llegará a la meta, para caer, quizá, más tarde, en el piAdoso olvido en que Y<lCell-
por eje!nplo-aquellos bravos exploradores, esperanza de lltla raza. Méls fieles a pro-
pósitos, muy sinceros, de que LA UNION sea portavoz de todo ideal seriamente senli-
!ido, tribuna libre para toda discusión, en bases morales cimentada, orgullosos estamos
de que.a nuestras columnas recurran Jos sellares empeñados en la liza y por ello no
h~mos.regaleaclo ni espacio ni liij:1llpo; pero una advertencia hemos tle hacerles: vean




























































Magnífica excursión, amiguita. ¿Salio
lTlOS ya? Arriba, en la baca del onllllbus,
mejor: más aire y más horizonte. En un
tiempo cercano vivi por ese maravilloso
valle unos capítulos. los más intensos, de
1;) novela de un amor. Novela. como to-
das las del género, vulgar para leida por
ojos ajenos; pero bello, divinamente bella
para vivirla y para recordarla. El caserío
de Guasa. La verdad que el nombrecito
del pueblo es una chunga. Era morena, y
en S:.lS ojos profundos brillaba toda lél luz
del sol y temblélba. luminosa la alegrIa del
vivir. Mira, hacia aqui. hacia la derecha
la estación de Sabiñanigo. Por ahí, una
tarde de otoño, se fué clla para siempre
lejos. muy lejos.... No; Siescas aUll 110:
al trasponer esa curva que se divisa allá
ciilendo aquella montaña casi por la bas.e.
La moulaña también gusta de la moda y
mira cómo lleva el talle bajo, ciñéndose el
blanco cinturón de la carretera poco mj¡¡
arriba de su base. Si; ese es Siescas 'i
aquel puente de madera que une los dos
barrios, era en el que habia que pagar par
atravesarlo o le quitaban a uno o pan da
poclla . ¿Tú crees que debiera volverse
por lCls lugares en que vivimos unos be·
1I0s dfas de nuestra existencia? Aquel, sl.
esel fuerte de Santa Elena. A la parte t1e
allá está la ermita de la Santa y UI1 marJal,·
tial cuyas aguas poseen virtudes milagr:r
taso ¿Ves? La ermita y esas las aguas del
manantial despeñándose espumosas. SI;
las aspifleras que son como ojos vigilantes-
escrutando la lejania. Eso es Polill.:ara:
alguna tiendecita y unas casas, prolonga'
ción del pueblecito de Buba], situado fue-
ra de la c:metera, ahí a la izquierda. ¡Ql!é
maravilloso espectaculo, ¿no? Pór la fal-
da de aquellas montañas graníticas q~le
cierran el horizonte nos desviamos para
Panticosa. La carretera sigue por Escarri-
1Ia, Lanuza y Sallent a Franda. Escanilla l
Lanuza, Sallen!... A 101ll0S de lentos ba-
rriquillos ella y yt) cuántas veccs, en ,1)5
madrugadas o en los atardeceres estivo les
cruzamos, a la ida o al retorno de inoivi-
dables excursiones, esos pucblos amables,
alegres y felicesl Parece, efectivamente,
Ull capHulo del Rafael de Lamarline,
Este puente lleva el nombre del puebleci-
to cercano: puente de Escarrilla. Tiene,
si, Ulla gran altura. Al pueblo lJega tllOS
enseguida: la casa del caminero y ahí. Il.
la vuclta, Panticosa. Ese pueblecito del
fondo es El Pueyo. Ya lo creo: rcfugio
maravilloso para una vida de renunCia-
mientos. Panticosa. Ahora el «Escalap y
luego dentro de unos minutos estamOS en
el balneario. Para estas excursiones, odio
el automóvil; cuando más encariñados n05
Biescas, polituara,
Panticosa...
ar¡lII fahorando fa tierra, mezcfando call
-Sil sudor fas semillas prolíficas en fos
surcos que su mano fecunda . .. pero fle-
gara dio que hosrigado por el hambre. .tl
Jilsti/icadas sus rebeldias, por las penu·
rias que convierlen. en fieras fas pacificas
.'1 mansos moradores de fas seflJas, como
éstos recfamara fo suyo, ya que de COII-
SIma hombres y Naturaleza fe arrebalan
el pan de sus hijos, el sustento cuotidia·
na que se gana con su brazo y al que
tiCftederecho inalienable. por derecho na·
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gran siJerurgia española a base de la in·
dustria militar, pcro su iniciativa. C0l110
aIras provechosas a la eronolllía españo-
la. rayó en el vacío.
¿Dejaremos ahora Que esa Compañía
c:xtranjera de tracción. que anda a caza
de gangas, se apodere de gran parte de
nuestro suelo?
.\\ientras nuestra industria no rubra to-
das o parte de las necesidades Illteriores
y tengamos Que ¡raer de fuera lo que po-
demos y debemos obtener en casa no ha
bra redcnción para nuestra situación eco·
n ·Hniea y estaremos siempre pendientes
de 'as oscilaciones de un cambio caprirho-
!0O, (lllC repercutirá fatalmente en el valor
de nuestra peseta. pues df'jan'l. dc ser sig-
no regulador de nuestra riqueza.
Bien está la dIsminución obtenida en
solo un año en el déficit de nuestro ...0-
mercio de importación, pero fijémonos que
es querer marchar fatalmente a la ruina el
mantener ni un solo momento la alerrado-
ra cifra ce 1.470.005.33G pesetas que sc
marchan del país_
Contra eso es imposible todo lo que se
llaga; pensémoslo bien y pongamos cada
('ual el homhro para acabar con ese de·
$<Istre financiero.
Es cuestión de urgcncia patriótica..'.
El Presidente del Directorio llegara mu·
llana; pero solo horas disfrutaremos de Sil
presencia en Madrid, pues por la noche
Illarchará hacia DOllostia y el1 los días su·
cf'si\'os serán cl Apostol Santiago y los
gallegos quienes lo uSlJfrucltien.
Ilay que reconocer que cl gcneral Pri·
1110 d(" Rivcra está batiendo Iln verdadero
record de resistencia física. I)ocos serán
capaces de hacer lo que el y de resistir
tantos viltos de honor COIllO por esos pue~
blos le ofrecen y dc aguantar lodos los dis-
cursos que le disparan en castellél1lo o
en moro.
Que el Apóstol, en la visita a su sepul-
cro. le iluminc para resolvcr acerladal1len-
le el problema de Mmruecos. que es para
España el principal de toJos los que hay
pendientes.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pefldienfe es/a de un cielo amenazante
la ",irada inquieta del_ pobre labrador.
.. lridos como estepas, están fus cam·
pos muer/os. falló el agua fecllfulante
de vida en los surcos pfel/os de flornción.
,\fiM'(Q fue fa cosecha escudada en fas
graneros; el pan cuolidiano pronto mny
pronto faltara en fa exahtlsta de.<:.pensa
del pobre cam/Nsino, del triste jomalero
de los ogros ingratos .. _
Migajas de .'111 vivir quedan linicamen-
te en SI/S huertas incoforas y secas ca:ii
por fas inclemencias def estio. . V en
esas migajas fian fas pobres su porvenir,
la e.';;peranza toda de su vida, ef pdll es·
caso de sus hijos...
Pero lino larva nube empOlló ef hori·
zontf> con negrur(lsae abismo. Hastu ef
sol se ocultó en fus penumbras, temero~
so y compasivo def hombre... Vel agua
que. indigenles pedian fos campos, se
conuirtió en huracán que de!;;trlll¡e .IJ
arranca, en pedrisco que asofó fas ofe·
rentes vegas, fas huertas que ofrendaban
esperanzas.
,\fielllras, huérfano y abandonado que·
do el pobre labrado! .
Si miseras fueron sus cosechas .IJ ni
aun su trabajo remuneró fa 'ierra... si
la siniesfra nube fe arrancó fa ultima es·
peranza con ef Ii!timo pedazo de pan ...
~i nadie le apoya ... y nadie le socorre;
(;que sera al fin del pobre fabrador.
Continuara, sencillamente como hasta
MOMENT1\NE~
Oc lluestlo !{edartor corresponsal)
LA UNION
La tranquilidad quc parcce gozarse en
,\\arruecos y de la que son reflejo las dia-
rias impresiones que transmite el General
Primo de River<l, permiten al comentaris-
ta. después de desear Que tengan rcali-
dad los propósitos del I>residente del Di-
reclorio de plantear de lleno el protelto-
rado ch·il. tratar airas temas nacionales
y n;ngullo, por cierto, mas interesante que
el Que nos proporciona la estadistica so-
bre el movimienlO comercial de Es;:>aña
en 1923, publicada por el Consejo de
Economía.
Nueslra balanza comercial ha mejorado
algo en ese año. pues ha disminuido, con
relación a 1923, el déficit en contra en
cerca de 1j 2 millones de pesetas.
Pero- y la cifra es alermdora-siguen
las importaciones teniendo un supera vil
tal sobre las exportaciones que realiza-
lilas que España ha perdido en el año
anter;or 1.47t).G65.33U I esetas_ cantidad
¡abulosa escapada a la cconomía nacional
y que fué a aumentar la riqueza de paises
extraños.
Las importaciones sumaron pC'setas
3.059,45 millones ror I.5'JI ,71 las expor-
taciones y únicamente la exoortación de
sustancias alimenticias Ita tenido sobre la
irnportacion un saldo fa\·orable de pese
tas 437.201. 2HO.
Estas cifras deben dar lugar a la reile-
xiim y pcnsar si algul10 de los Tratados
concertados sin cl debido detenimiento el}
los ti\til11oS tiempos v en los cuales se hi-
cierol1 demasiadas cOl1cesiones deben ser
o no denunciados.
No hay posibilidad de que un pueblo
tenga mOllcda sana cuando se vc obligado
a consentir Ql1e emigre una cantidad tan
fabulosa de millollcs.
Contra eso cs imposible todo intento de
consolidación econOmica. Es la sangrla
suelta Que aniquila el cuerpo mas robusto,
que lo (OnSua1C. ql:C lo lt :1[.1, HI fin
La especulacion o la confabulación de
las Bolsas dc Londres, Berlín \' Nueva
York no serta posible contra la pest:ta, a
pesar de todos los mancjos del agio SI
nuestra balanza mercantil fuera otra.
y a sanear este eslAdo de cosas deben
contribuir)' dcdicarse lodos los españoles.
importando sólo lo preciso, evitando en lo
posible, todo lo sumuario y stlpérfluo.
Esa. después de todo. fue la política
procléltl1f1da por Poincaré lll!imamente des·
de el Poder pam \'alorlzar el franco y prll
curar la poslb!e nivelación del credilo de
Francia.
¿Porque no hemos de ser aqui también
patriolas siguiendo el cjemplo de los ve-
cinos?
Claro está que csa es sólo Ulla dc las
medidas a adoplar. Las otras, las más
eficaces. consisten en que los capitales es-
pañoles sean los que se dediquen a I!! ex-
plotación de Espai'ta en todos los órdenes,
rescatandc muchas empresas hoy en po-
der de extranjcros y cuyos dividcndos e
intereses se van para no volver.
Fijémonos en que el! el déficit de nues-
tra balanza influyen, principalmente, la
importación de prime¡as materias, artfculos
fabricados y OIrOS productos y entre aqué·
Ilos habrá muchos quc pudiéramos pro
ducir, por ejemplo, el algodón, no solo en
la península, sino en posesiones españo-
las tan feraces, aunque tan poco conoci-
das y atendidas, C0ll10 IClS del Africa oc-
cidentaL vulgarmcnte llallladas de Fer·
nando póo.
Si se fuera a ese cllltivo-y se debla
ir- habríamos hecho de una industria fic·
ticia como la texlil. quc hoy necesita de
productos de fuera para su existencia, llna
índustria nacional y lo mismo podrlamos
decir con referencia a otras, ya sin contar
eOIl el establecimicnto dc una pode:rosa
siderurgia, aprovechando las primeras
materias que aqui po::.eemos, muchas úni
cas en cl mundo y que el cxtranjero se
nos lleva para dcvolvernoslas elaboradas.
No hace muchos años Que aquel marino
ilustre, el General Miranda, habló de una
1>esde Madrid
--
y vaya pan!. terminar una advertencia.
No se crea por lo que lIevQ escrito que soy
enemigo de la educadon física. Por el contrario,
en otra parte me he lamentado de la poca impor·
tancia que se le concede en nue~tras escuelas.
No lit" sido nunca futbolista. ni gnm jugador
de pelota, ni buen tirador úe barra, ni campeón
de pulso. No puedo Uf(lllarme úe mis proezas en
el trapecio, en las poralelas ni en las anillas. Pero
he buscado siempre en el ejercicio (bieo un con-
trapeso de la labor intelechlal.
\' grncibs a ésto no me han asustndo ¡¡IS cami-
natas de cincuenta kll6metros ni las ascensiones
II picos de los mlls altofol del Pirineo. V mas de una
vez, requerido por mis deberes profesiQ,nales. he
S1Ifrido Ina rigores de la ventisca en dfas CTudisi-
mos, en que el noventa por citlllo de los futboli~·
taa, y creo que me quedo corto, no se hubieran
atrevido a seguirme.
¡Es bastante mils flici! hllcer un .-goa[_ que
atravesar estas calladas del Pirineo cubiertas de
nieve, cuando sopla un viento huracanudo y mar·
ca el termómetro diez grados bajo cero!
LORENZO LOSTE
El hombre fuerte ('~til m:is que nlld¡,· obligado
o no ser to~co, n s~r (Ulf'). Pllrll l'~t() no hllce fal-
tA prcch'flOlcnte que lea m'l~hns libros, ..ino q.ue
entplee.Sll inteligrncia en ndle"tr,lfsc en cualqUIer
, genero de trabajo útil.
Yo no puedo creer que lp~ mozallones forzu-J dos, duchos solamente en dar pll1ilapies ~ ~ui'le­
lazos. sean más IIllks 8 la soci\'d.:lI.l y a ';1 mlt'mos
que lO!' hombres de pocdS carlH.:s, pero de buena
s:lJud, que sepan con.. truir puentes, hacer zapa-
to!>, curar eñfenllO!'. fabricar t.:jidos, componer
dulces canciones o bellos uudrigales.
Dicen los sei\orcs Beril~no; y Duch que, según
las modernas or¡entacione.~pcd.ll?;ogiC8-:':, hay que
dedicar más tiempo al atleti..mn que al estudio.
como lle hace en las L:nh'er!:>idlllles norteamerica·
nas e inglesa;::, pues el deporte dt:Sllrrolla la inte-
IiRenda y sobre lodo la olcnci0n, base del estudio
No opinan asl alRunos ;lu~trL'~ pedal!:ogos.
En su lt!dagogiu univers¡Jaria dice D. Fran-
cisco Giner, hablondo de los pt."Q.ueflds excursio-
nes diarias. que ~Ios mllchacho~ que las hacian
'l.'olvian siempre a la clase de la tarde mas cansa-
dos e incapaces de sostener Sil ate:nci6n que los
otros:&. Observo tambicn que las cxcu~iones de
los domingos producloo ellune~ .. il!:ual cansancio,
distracción Y necesidad de repo:iO, 111m cllando los
muchachos hubiesen dormido mucha.. mas horas
que de costumbre_o !lasta para los adultos \'i6
que resultaban peli~rosas los p¡¡rlidllS de fútbol
que duraban los domingo.:! maflana y tarde, GY cU·
yos efectos dice seniiamos todos (particular·
mente, los lllÍl.S endcbl,"s) en el mnl tmbajo dellll-
Iles». En cuanto 11 la ginma<;ia, dice que después
de ella Gse podio contar todllvia menos que antes
COll la fuerza de atención y de trllbujo escolar de
los muc.hachos».
Don Jase Cllstillejo, en un ll1o~istrlll estudio
sobre las Universidades inglesas, hahla de la aten-
ción prepondera lite que en ellas be concede a los
deportes¡ pero advierte que este abuso de los de·
portes est1l. causando graves daños a la CLlltura de
los escolares ¡nglese~.
Siento no poder citar textuulmente las pala-
bras del Sr. Castillejo. No poseo su libro, que lei
hace pocos ai\os gracias !l In fineza del Director
del Museo Pedagógico.
Aducen los señores Beriléns y Duch, en apo-
yo de su tesis, el caso de Cajal, campeón de gim-
nasia en sus ntocedodC$, ~. ha)' campeon también
en mils nobles y gloriosas lides.
Pero el propio Cajal dice en sus Charlas de
café que «existen limites infranquebles para la di-
ferenciacion anlllomo·funcional. El principio vital
dispone de una cantidad casi fija de protoplas-
ma, y CUQndo el cC'rebro se organiw bien, los
hombros)' manos salen e"'trechos, y al revis."
y ai\ade más adelante: El f:xcesh'o cansan·
cio en los ejercicios corp' r,¡les debe evitarse
siempre (y hablo por experiencia pr<.p¡a). Ya el
divino Plato" decia: ;"rwflr¡ g {l.1tiga.son los ene-
"Jigos de fas ciencias... Los llamados cen/ros de
asociDclon y los focos .o;en_~oriofes !I motores cor-
ticoles ,·iven en tan intimo solidaridad )' coordi-
nación, que la flltiga de los ultlmos acarrea la de-
ttilidad o la inhibieion de los pr¡mero~. Por tanto,
no hables, ni leas, ni escribas, sino cunndo tengas
la cara pitlída, es decir, no sofncada por recien-
les t:jercicios fisicos. Porque la circ.ulación de la
faz traduce la del cerebro. Y la con~eslión em-
pai'la lo m¡Slno la visión de las ide.." que la expre-
si6n ecuánime de sentimienlo.,; y pa~iones.
Ya ven los senores Beriti:ns)' Duch como su




lo "" -.-. ...,--
_ !"" Ja. de H. ,.l,.bad, ,\1ayor, 32.-Jac8
De BarLclona IIDS han sido remitidas 50
pesetas con destino él las obras del Selni-
llano. don<iti\'o esp:endido ql:e hace 1111
suscriplor de L \ L:>.:IÓ:>,: y que hemos ell·
treJado al Sr. Ubispo, bajo Itls iniciales de
A. L. segun voluntad del donan le.
En visita de inspección a erta Coman.
danCla llegó el martes pOr IfI tarde el ex-
ceientisimo señor Director General de en·
rabineros. Ha sido cumplimcntado por el
elemento oficial y visitado por una Comi-
sión del :\yunlarniento.
y por liltirno para sus respeclivas casas
de Graus el ,\\ 1. Sr. D. LUIs Fumfll1al.
Chafltre y de Cubillos de Losa (Burgos)
el.\\. 1. Sr. D. Cipriano Isla, Canónigo.
Tamb:é" han sailJo para Itali<l donde
pasaran lélrga lemporada en \'iaje per las
principales poblaciolles del ~orte f). Ber·
nardo Dovia y su bella hija Alicia.
El barrio de la calle de Bellido celebrará
con la cooper<lción de l¡.js adYl:lCCl1leS Ulla
animada \'erbl'nB esta noche a las 10. L'l
esplenJlllez con.lue se hall hecho los pre-
parallvos hnc~l' suponer un ouen éXlIo pa-
ffl los organizadores.
La V'g:iJiu onlillaria del preselllc mes
de Julltl. ~c c..:¡"brm'i. D. lit • ln nochc del
20 <JI :D, Cll la IgJt:sia del Sagrado Cara·
zón Je Jl'Slis, u<ltldo principIO a las diez y
medIa.
DurAnte los días 27. 28 Y :¿9 próximos,
los Hermanos dcl AXila de ancianos de
sal1lparados de esta ciudad. c~lcbfflfl"lll
espléndidos cultos en honor de Santa I"lar-
la, su prOleciora, COll sermón los tres tlii1s
a cfIIgo tle los seflOres siguientes: don Mi·
guel Lacasta, Beneficiado; el M. l. señor
don Pascual Aznar, Canónigo; y dOll An
tanino .\mal, Capellán de la Ciudadela.
El día 29, se celebrará misa solemne a las
once.
~e ha posesionado de su cargo el nue·
va Gobernador Civil de esta provincia don
Emilio Amor, Director de la Escuela Nor-
Illal de Orense.
Hn 'Sido incluida enlre las declaradas de
urg-cncia la carretera de jaca a Ai::a. ra-
zón que permite suponer se ernp~zarán
muy en bre"e las obras dcl primer lote
que nace en la Puerta de San FranCISCO.
Con cl titulo Las .Voticias }' edictado
por la imponame empresa de publicidad
Anundos Barcelona'. ha emp~zado a
puollcarse un diaria de la tarde de muy
agrad,lbJe faltura y abundante informa-
cIón tclegráfil_:a. Agradecemos el em io
que nos ha hecho de sus primeros nume-
ras.
Parft sus posesiones de Xa"ierre-Martes
salfti días ·p¡t~dos COIl sus lujus lo~ Sci'to-
res d~ :-iolalll -~all(hez Cruza!. la drstin-
guicla señora doria Dolores Pétcz, \'luda
de Solano.
_,"-O
Pa~a realizar nna excursión por las más
impllrl,lfllCS pobfaLiorles franlcséls el lI1of'
les S<.dicrOIl en alI!0l11Ó\'l1 llucslro q11crido
compañero de redacción el M. l. Sr. Don
ESlanislao Tricas 3 el el1lte COOl?JUI8I1t&
<le '\rldICii¿¡ Q, lh,hhd LfltOllC
De I~uesta. y suscrita con los iniciales
R. t! , nos escriben extenSa información,
dándonos cuenta de haberse declarado un
voraz incendio en la rasa de los señOres
Oeito. Las llamas alcanzaron t<1n extraor-
dinario impulso. que no penllilicron reti-
rar de la casa el cadáver de doiia María
O<>rto, fallecida en aquel dia y desa?are·
ció en el incendio.
r " b Se instalall y se r('all-Im res um en los ya illStala-
dos tod,l clase de reparaciones. Dir girse
a esta imprenta.
ñorcs cada cual, ulla silueta: todos tir<lll
con fruicibn demostrando 110 ser mancos
y Ulla \-ez que cllos disparan el C<tbo
apuma ... los blancos; se ve luego de mi-
rarlos y tle comparar las sumas, los quc
mejor han lirado, don Petlro Zubero }'
Dumas; ambos vueh'en a tirar para hacer
la selección y es declaradoal f:nal, Dumas.
como Campeón. Com.te" se trata del ,\\é-
Jico y-¡;O del Procurador, el hacer blanco
COl' lenles, eso... p'ol Registrador.
,\\e dice el Campeón y el ruego yo
traslado, que se ha enterado, de que sus
campaneros que cuentan {·on dineros, Clll
peñados están. y así lo creo. en (¡ue vaya
al torneo. qU€ de Iiro_ ha de habcrcll San·
tander. y dice, es menester, desiSlan dc
tal rosa' s¡ la idea es hermosa y a Dumas
le da brillo. tendrian que rascarse en el
bolsillo y si el tal no lTlC miente dice, quc
dicha cosa 110 consiente y aliade l yo prc·
fiero antcs que así se gasten el dinero r¡ue
lo pague qUien vaya, cedielHJole mi pucs-
io yo. a Zubero).
Se nos poso la tarde, en un perir¡uetc,
tras de haoemos servido rico oanquete.
compuestQ de tortillas, jamón, cabrito, Ti
cas pAstas y almendras, vino exquisito; lo
sirvió un C<llllarerú que 111\]('110 alabo y la
cuenta. fué cucnta al fin del Cabo, ('l cual
me rogó dijera, pam que sc entienda bien,
que cuanto pasó el domingo, pilsani en el
Somaten mientras nas haga bUl'll !lempo
yendo al tiro a las BatieJlas y luego de ti-
rar liras. tirar ... de ricas paellas. Animo
pues a inscribirse y afmar la pllnteria lo-
grando asi divertirse y aumenlar 1" co-
fradía.
jaca está de enhorabuena; al enlrar por
el porlal donde tienen sus moradas los Be
lío y los ¡\\engual dos Bancos han coloca-
do que son de adorno un portento llenos
de comodidades: con inimidatl de Asien-
tos; si no le gustan lo Cambian; la LtI?
vIerten a raudales, \-enden retralos de Go-
ya; del Palacio Real, po~tales más eso s1,
si una Cuenta de Pagar hay quicn se olvi-
da, dejan la Cuenta Comente y el que 110
paga Liquida.
Yo pido pongan iguales"¡ o;) en el pa-
seo. si, señores Cc>nrejales, los que tenc·
mas son feos y de haber posla!t,>s tI1u<:h;~s
y dejar la puerta abierta que al1illlaci~1I
nunca falta, es una cosa muy cierta.
B. C. A.
cetilla, el gallardo desperlar de Jaca_ sus
afanes de resurgir y mejoramiento. Sil <le-
tivid:d precursora, a 110 dudar. de un por-
venir ri<::ueño. Además del gralo flurcri·
miento de su industria. vernos cOll1p'<lci·
dos el febril entusiasmo conquc sc lrabaja
por paniculares y elltiJades ora en cl re·
1110zamiento de eU1flcios y viviendas yo
en la cOllslruccióll de otros nuevos Ac
tl1altllenle son 14 las obras e1l1prcndiJas,
alguuas de ellas tan illlrortantcs C0ll10 cl
Cuarlel •.\latadero y Seminario en el or-
den oficial y olr<ls, en (;:1 ¡J,ltticular que di·
cen mucho en pro del desl'rcndilllielíw y
gusto de sus proplelarios. Ln r~scll(:ltl I'ia
lamoien va a real zar en su rn~erón de In
calle Mayor-ya han empezmlos los tr:l-
bajos-importantes reformas que si hoy.
por r<lZones económicas, ilRbriÍn de llllli-
Ulrse <l ulla parte del etl¡flrio, de desear
es que el buen dcseo y unánime c:ifuerzo
consigan, en poco IiClllpO, la realizarioll
total del proyecto que dotaria a jdca dc
un <lll¿,gnífico cel1lro (e enscñ3llza. ,\1-
; .. ;%;;
•
Aunquc en ello hay lema para unas
cuartillas Ilellas de optllnismo-que brin-
damos a Ilueslro compañero Prefoflio-
queremos recoger, si4uiera sea en una ga-
LA UNION
••••••••••••••••••••••••
Han marchado de ejercicios los Herma-
nos del Sagrado Corazón. Volvcn'in a
principio de Agoslo a rel'llwctar sus tarcas
acostumbras en locales que más tarde sc
darán a conocer.
-
Ya se pasó la sen.ana, de jarana. en la
que, esto era un Ifo; de frio. de noches de
IUlla llena y verbena, en que don jo~
Paslor. Mayor, con música a todo pasto,
el gasto. hace. sin que haya pasta, y La·
casta el sábado también loca y loca, de
bailar esta la ge:lte. Adcmas oficialmente,
hay banql'Nes de postln dcl Obispo y Ge-
neral; también el señor Gavin y seTiores
Concejales COIl pastas, cha:npán. cigarros
a nuestros dos g-enerales lan ilustres y bi
zarros. los obsequian cariilosoS con ga-
lanteria y tal y mienlras, loca en el patio
la Banda .\lunicipal, resultando (es nues-
tro sino) que en la tarde dc ese día hay un
baile en el Casino; la Bantla en la calle
suena y la Militar de no( he ameniza la
berbena; mas. para oir estil BandJ. hay
que coger la bllfancfa Hestlll1en que fué
un derroche 10 que hubo t<lrtlc y noche y
que mejor repar\illo. 1l0S huoiese divertido
Un gran acOnlecirnicnto; nueslro ilustre
A}lUlltamicnto se siente la lllar de ufano,
viendo a I~ufmo y Mariano ¿cuál de los
do.s más gentil? fon sus lrajes de verano,
muy elegantes, de dril, los .los hechura de
sa' lre que lllejomn sus vitolas y les han
quitado lastre, d,índolcs setldas pistolas;
por derto que yo me rio. aunquc rcsulte
un ultraje; desde que Ile ....<'1ll tAl traje, no
nos cesa de hacer fria.
Procediendo con gran lino, la junta del
grdn Casino, como todos los veranos, los
concierlos comenzó, yal haber pocos di·
neros, defendiendo nuestros fueros, al
Qu.ntetó cúntrató ya que pudo \cr la jun·
ta que si mucho no se nuta. y tcner nuto
es sonar, es inocente empenArsc en que
alli pueda contarse con la Banda MilItar;
y se notH alli. por cierto al haber tales
conciertos, ese cnrácter monji!, de las po-
llas, y el de fraile, en nuestfl)s pollos, que
el baile. espuramente infantil
?Qué pasa allí donde miro, que se ob-
serva lal '-ah'en? Pues. que sc marchan al
tiro, todos los del Somatén y entre co-
mentarios de ellos y la admiraci6n de
ellas, en seis autos \·an aquéllos, camino
de las Bafellas; a ellos se suman, Gavin,
Valero, Capilán bravo y un sargento. más
al flll. alll solo manda un Cabo. enos \'an
con escopetas. los olros con tercuolas,
hay quien lIe'"a hermoso rifle y dos o tres.
con pistolas. Llegados ya, se preparan;
saca el cabo su libreta y elijen cinco se·
- Pel ambiente Jaqués-
(¡acetillas
De absoluta indecisión se l11ucslra el
tiempo: amagos dc tormcnta quc raSan
con leve chubasco: pedriecoquCl.llltl sien-
do leves dejan huella nefasta de su paso
en la huerta; calor <1 mIos y airas fl::squito
molesto y en definitiva dias de tlllsietlad
para la agriculturtl que \'C a ratos abierto
el cielo de sus esperanzus y otros cerner-
se sobre el mismo trisles rresagios.
. . .. .. . . . . . . . . . . .
Suma anterior .... 20.284
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EL BRUJO DE LA PIPA
••••••••••••
¿Es lino que lleva jipi?
Sipi.
¿Y que nacido es en Jaca
Naturaca.
¿Es uno que pesca truchas?
Si; muchas.
¿Ln profesión dcl sei'lor?
Pintor.






Plles es un pintor de talla
y al tener una medalla
se puso las alpargatas
Con estos datos no falla
ya sabeis hablo de ...
A, Il. C.
hiltlall10s contcmplantlo una hermosa pers-
pectiva, alcaliza, en su estúpido vertigo
de precipitación. una rurva y perdemos el
bello espectáculo sin haber gozado de él.
¡Oh lento borriquillo de mis excUrsiolles
con ella! En cada piedra, en cada fuente,
bajo cada arbol. dcteni,\ pacientemente su
caminar, acompasado a los \'ah'cnes ril-
micos de la cabezota. Pero ya estamos: el
gran Hotel, el lago. la espléndida cascada.
Hermoso y COIl un clima incomparable...
,\\agnifica excursión, amiguita. Yo he
ido a recoger la carga de melancolia de
que en un tiempo cerCano sembré el ger-
men en el corazón de ese valle maravillo-
so 1Y siento como Iltl dulce deseo de
!lorarl..
.\118 _"'aria Aymerich (de Tarrasa) 100 pesetas;
l; <l sellora 10 id.; UIl nll\'arro 10 id.; Carlos Her-
~,h JO id.; Rufino Zubero 10 Félix Herrero 5 id.;
J¡;¡ld~ .\\lIrina lid.; Frallcisco ;\larilla lid.; Juall
l..,;rdié! 1 id.; Juan Bele,¡O'25 id.; .\\ariano Calvo
¿; id.; Esteban Puero 0'25 id.; Ramón Galindo
e ¡'I¡as 25 id.; Gregorlo Garda '\\iguel15 id.; Se·
ba~tiiÍn Jgul'icel50 id.; Un don8nt.., 25 id.; Gre·
gurio Acln 5 id ; Jose Sllnchc:.!: 5 id.; Mariano Se·
..: 1'50 id.; Germán Echevarrfa 1 id; .\\ariano
P~rdo U'25 id.; Florencia Pardo 0'25 id.; Benito
.\\aYller 0"25 id.; Rosa ViZc8rra 0'25 id.; Lucas
B:"co,; 1id.; TOllll\s Oróa 0"25 id.; NarciSQ Flan-
cu ~-50 id., Primo Villllmia I id.; Mariano GlIvin
O'~ id; Antonio BelslléO'25 id.; Mariana Rufas
!ld.; Teodoro Campo 0'2,'5 id.; JUAn Cinto 10
Id.; M. C. Jacelllllo 5 id.; Pcrnanda Garcia 5 id.;
H~nlllllldud de SUlIlO Orasia 2O(l id.; Gregoria
TOmils 10 id.; \'icenle Pétril 5 id.; José TmllllYo
~'OO id.; Gerollilllo Rllrllun 0'10 id.; Encarnación
Gracia O'OS Id.; Consllllltino GÓlIICl lid.; Hilario
Til.ne! lid.; Froihíll Jllan 0'50 id.; BartoJurllé
P.che\'urrra5 id.; Domingo Lain 5 id.; Francisca
Pllladll '2 id.; Benito Campo '2 id.; )1a~dalena La-
tana lid.; Mip;ueJ Terren 5 id.; Manuel Prado 5
Id.; Hilario GraciR 0'25 id.; Maria &inclemente
0'~1O íU.¡ Prudencia Torn'; 5 id.; Dámaso Lacasta
Sld.; Teresa Zaborras '2 id; Una senora, 5 id.;
J.uan Coso 5 id.; 8crnardo \'idallé '2 id.; ."'1ulUa
Erectra Jaquesa 200 id; Juana Betriln, viuda de
Rlmmn 5 id.; Un exserninarista 5 id.; Mariano Be-
lledé'2 id.
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que falleció en esta ciudad el 79 de Julio de 1923
a la edad de 59 años
R. l· p.
)
PRIMER ANIVEIlSARIO POR EL ALM~ DE LA SEÑORA
Sus .:1penados esposo Marcelino López; hijos Carmen. José María,
Alfonso, Mariano y Encarnaciól1: bijos polHicos, nietos, hermanos, her·
1l\<lIlOS politicos, primos y dCIl1<\s parientes, al recordar a sus amigos y
relacionados tan luctuosa fecha, les ruegan la asistencia a dicha función
fúnebre que en sufragio del alma de la finada lendrá lugar el próximo
martf'S 29, a las Ode la mañana, en la iglesia de las Benediclinas, por
cuyo favor quedarán sin(eram~nte reconocidos.
i).a AnSela mainer Binué
Zoc0tín, 1,3"
LA U 101\
Agente en Jaca Fermín lalaguna
J-"Llnd.ad:l en 1838
Direccion'para España: Paseo Recoletos, 5, MADR.I[)
Sucursal para Cataluña, Ara~6n y Baleares
Ronda San pedro, 5, Barcelona
"
CI~ Adriática de Seguros de Incendios
_ -.2~ l' 1'ssicuratrice Italiana
~~~GUROS CO:\TI\A ACCIDENTES y HEASEGll110S
~ DELéGnCION GENERftl PftRft EIPftNft



















































Libretas de ahorro, sin vencimieuto fijo, ¡nleres 3-75 por 101
de a un 8110, interés 4'25
Cuentas corrientes a la vista, interés. _ 2112
a 8 días vista interes _ 3
COIlRESPONSAL EN JACA





r~. o -lenta de toda clase de maderas -'
~.,' ::specialidad en tarimas
Todas las maderas de esta casa son de calidad inmejoralk
fACILIDADES PAilA EL PAGO
Dirigirse eil Jaca: ECI-IEGARAY. 12,2.'
•
DE
hace présl::lmos sobre fincas rústicas y urbanas al 6 por 100 anual, a de\-olver en
plazo de cinco a cincuenta años
¡~?Illitación oficial dirigirse al Agente de préstamos del Banco Hipotocario
,. Plaza de Aragón, 2, ertresuelo, Jerecha.-ZARAGOZA
- En JACA: Holel LA PAZ durante la lemporada
~ Los prestamos del BANCO HIPOTECARIO se pagan insensiblemente. Reserva a:JSoluta
,,-------_._----------
].O r:.'--~-~---~~--'--~-~-::,\
El Banco Hipotecario de España
-pendiente h~~~~;~
en la peluqueríA de Francisco Cle~




Apartado de Correos, 8
Afueras de S. Francisco
Calle Mayor número, 2
Casa de Rafael Mengual
RESIDUOS DE LEJlft NIEVE k
propios para desinfectar y para fregar sue·
los y demás, los ofrece MA:"JUEL RA-
MOS gratuitamente a cuantos IIc\'cn en-
vase para ello. Sol, 16, 2.°
•"" . d en esta ciudad-", arrlen desde la fecha
una fabrica de \'é:ljilla IO)J. con hab¡"'rióll
'i especiosos locales. Informarán, B{'lIldo,












Desde hoy se liquidan todas las existencias de este importanlisimo esta-






MEOI::INAL y O\::::. TO-ADOP.-EL MEJOR PARA LAS AFECCIO ..... ES DE LA PIEL
BANCO DE CREDITO
Prestamos con firmas, sobre Valores, con monedas de. oro, 50bl e res-
guardos ::!e irnposicione;¡ hechas en este 8..1nco. Descuento y Negocia-
ción de Letrasy Efectos Comerci~les.
DEPOS1TüS EN CUSTODIA: Compra y venIa de Fondos Pübli-
coso Pago de cupones.-Cartas de Crt!dito.-lnformes comerciales,
comisiones. etc.
Cuentas de Imposición en metálico con Interés
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
DE ZARAGOZA
establecimiento fundado el año 1845
Présfilmos y descuentos
en las imposiciones II plazo fijo de un allo, 4 por tOO. ¡-~n la!'! imposici?-
!les a plazo fijo de s"is meses, u razon de 3 y medio por 100 anual_ En
las imposiciones a voluntad, a rll1.Ón de 2 y medio por 100 anllal.
Cuentas corrientes para disponer a la vista devengan 2 y medio pOJ
100 de interés.
---BASILIO MARTINEZ---
~gente en Jaca. fermln Lalaguna: Zocolln, 1,
